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1 Le Sūr ī Saxwan (littéralement Discours du banquet) est un bref panégyrique en pehlevi
pour  les  dieux,  l’hôte  et  les  invités  d’un  banquet.  Ce  texte  offre  aussi  une  liste,
probablement hiérarchique, des principaux membres de la cour sassanide.
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